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N C S I 
¡ . i o s » SHÍ fine. A l u i t ! » » • « n ( > -
I s'.'r íc £!< »»¿ícaiplM »a « s l t i T < • tta-
[ ! IÍÍÍ», ísséi y j r sMwvi kart* t i fMl-
SS f UBUCA LOS LUNES, MttRCOLBS Y VIBKN6S 
C^ UII «i&t^ata ctoUmss t i ftrúMtta*, oeke psutai «1 temeitet 7 qftinee 
^^«tas t i & ÍM partia^ UTW, pagadai «1 «lifliUrla suerí»oÍ<B. LM 
.VtíO« ¿« te*» 1» «sviUl, M kmráft por UVTMX* 4fl Wr* MÍW, atei-
^íüdtflt :4Ie ti*Uos •& l u •ueripeíomet «te trimeitr«, 7 iiitaatBte per la 
í»Miía -14 paaata 4ae Ttnlta. Laa nieripeiasaa atraudta cabras cea 
jñaítnía prvpaniaul. 
Li» ATVfitewti^ atoa da aata proTineit abemarim U auuripeién can 
fezraglo a la eiteaU iaiaita «a eirá alar da la «CMÍIÍ¿B preriaci»! i.mbticadft 
¿a i SÍ? siíatTM de ftítta 30£,«TfHda facha 2t y Sti da dieiambra da 1905. 
Lta Juxtadsa Bramiaipalaa, aim diatiaeiés, diaa paaataa al ai*. 
Dfáaar» asalta, reintíciatta eáatimaa da peaeta. 
AOVERTENCÍA EDITORIAL 
laa dispuBiaieaaB da l u aatarídadaa, aaaapta laa aai 
•a a iaataaeia da parta pokr«, «a iaaartaráa 36-
I aialmaata, aaiaiiaaa aaalcTJer aai]neieettBe«rai«Btasl 
1 aarríaía aaataaal %aa d í a » ' - 4* laa «isitia.?; le ¿« ra-
1 terás part iealar p ra r i a el -'zo adalaatado de vsiefc» 
. céaiíaaaa da peseta par etá í í n e a de iasereida. 
Laa aaaaaiai a aae kaet. r.-ícreneia la circular de In 
CeMiaiéa praTiaaial , leaJia 14 de d ía iea ibre de ¡S»*, «s 
avmplimiaata al aaaarda de la »¡pataeión de 20 de ao-
vitmkra de diak* ale, y cmja eíraelar ha aide pufelíeu-
da ea los «OLKI-IMS OriciALaa da Í9y 3t ae dieíeo 
bia 7a altado, aa abeaerfta eaa a r r e f l * a it tarifa que 
ea rnaaeioaadea BattTiWMS aa ¡Beeru. 
S. M. «i Re? Don A'fenn XIII 
(Q O. Q ) , S. M. lo Roina Baña 
VfcMrla Elijan!», S. A R. tí f r ía ' 
cir. f £• A*ti>r!M « Infuntcs y i<f ! 
r.i'ií fl'rtcií.'is i » le Augusta RMI! ¡ 
Vmiiia, eotttinían sin iraVadad an | 
ir ¡:p(>ortiiittB fíina. | 
í-ii .51* 1." de abril <to UM.) I 
M I N A S | 
Exproplae lnn formo»» ¡ 
Deelarstcitn dt la necesidad 4t \ 
la ocupación \ 
Vltlo el exnadlAnto lücopdo a l 
Instancia «* D. Bsttbeil AWarat 1 
Gsrcla, como r s p r e í e n t a n t a d » don 5 
Bügenlci Qrn»f«t y Ech*»arrla. dua- | 
flo do la conrsíl ín ir.intra nowbtpda ' 
<l'«ne,> .-uyo»xnerf(»n(t<llt>neifn4- i 
m ^ü 396, en término Canalaa, | 
en o! Ajunlsmlento <!« Süto y. Amlo, ; 
pidkfi ío In e x o r o p l n c l í T J d « tórranos J 
un d i c h a t é r m i n o d a Canalai, ti«c« í 
inrlor, p e r a l a t xp:otfiCl6n d« l o cite- i 
¿a mfstii c l r a n o i : 5 
Ríjuitando qua a l manclnnsdo »o- 5 
Mtíhata h a p r o c J T s d o , Inútllnnnfo, j 
C'mc?rl«f«« c o n l o s é a s í o s d e di- 3 
ches tertcno*, fcbbléndo»» t r a m i t a d o 
• i « x s c d l c n t s da e x p r o p i a c i ó n en la 
forma wrs.ícrlt'i *n Iti Ley &e 10 d a 
fíüiroiie 1879: 
CoMdt«rundo qno In explotícldn 
t'•• In mliw da halla ttr»i¡s» es de 
t::»tta Importancli: QM h'i da contri-
buir , i i í c e i t r l s n i M í o , a l uumento d-j 
í r i q u e z a público, sl«.ido má* Van-
t1 Ia?t If ocupación de' suelo pata 
tí s»: r M l d o d* la mitiorfa qm pura el 
i'.vo da a g r i c u l t u r a , ee FCuardo 
en:: ¡¡i , , r l , 17 ^ jo ¡QO de Batel 
di 1868. y 
Víalo «i inferme f< iVcr rb l« de la 
Mstura ív. Mlr.p.ss y r . l d l c t n m e n rml-
tii'O m i g u a l s u n t t á o ? ü r la Comlilón 
Provinc ia ! , Vargra n n d t e i n r a r la ne-
c-sUiaí da !a c c a p B c l d n de IBI finca* 
st^ñaladaa cuu !•« núm^roi 1, S y 3 
«¡i I r » p l e n o s q u e obren en el expe-
w CSÍ!B¡»J3 y purs)* liernado lo» f a -
rtiSBiis, >a proplüdai! d e lot te-
ner*» D. José Rabanal, Heradaroi 
de O. Tomis Rabanal y Henderos 
de D. Tomáf García y D.* Mella 
Angela Gnríle. 
Leín 29 de marzo de 1924. 
S I B*b»n>dor, 
Alfonto Ginui -Barté 
D m M A N D I L L e r i z - B e i t i u , 
IHaiMIBRO JBIS D I L UISTIUT» HI-
MBIO M MTA rKOVIMCIA, 
Hsgojcbtr: Que por D, Pedro 
Gómez, en repreicmtaclón de don 
Lula M." del Palacio y Valatco, Ve-
cino de Porlugalete (Bilbao)) te ha 
pretentado e n e! Qcbierno civil de 
etta provincia en el día 5 del mes d a 
marzo, a las dluz, una solicitud d e 
registro pidiendo 75 pertenencias 
para la mina da hierro llamada Des-
nido a Isakei >.*, sita en e l paraje 
«El Olmo,> t é i mino da Toral de lo i 
Vados. Ayuntamiento de Vllladoca-
na». Hace la detlgnaclón de las el-
das 75 p a r t a n e n c l H S , en la forma si-
guiente, con arreglo al N . V . : 
Se tomará como punto de partida 
el indicador kllamitrlco núm. 2 del 
ferrocarril de Toral de lot Vados a 
Villúlranca del Bierzo, o tea el mis-
mo q i s i l t V I ú para lu demarcación 
dehabal 2.*, n d m . 7.861, y desda 
él se medirán 41 metros y 40 centf-
m&trcs al N . 15* 20' O. y sa coloca-
rá una « « t a c a mtxillar; da ésta 78,80 
a) B. 15° 20' N . , la 1.*; de isla 600 
ai S. 15* 20 B.,laa.a;deiiU1.100 
ai O. 15' 20' S., la 3."; do ésta 300 
ai N . IS" 20' O., la 4.*; de étta 300 
al 0 . 1 5 ° 20' S.. la 5.*; de ¿«ta 30o 
al N. 15* 20' O., la 6.*, y d e é t t a 
con 1.321,2081 B. 15* 20' N-,selle 
fiará a la estuca auxiliar, quedando 
ctrrado «i perímetro de las perte-
nencias tollcitrtdas. 
Y habiendo hecho constar esta fu-
tensado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ba 
admitida dicha solicitud por decrete 
del Sr. Gobenwder, sin perjuicia de 
tacara. 
La qsu i * anutxta peí me^o w l 
) N t W i « M «dicto puní q « » en «i tis-
mlKUto seteuvi A\&t, C j H t i f c a ^ M ¡ -
n Ucfca, p w ú t a ptmtüíat tu ce! Cu-
s i m o civil «us opoiiciyflii: ¡us c\:v 
a« coiisidfrraren con durttt.a si i'.'ít; 
u «wte d* l terreno solicitado, 
jvsvlone e) srt, 24 de la Ley. 
£1 expediente tiene *! nttm. 7.980. 
León 27 de marze de 1914.— 
TRIBUNAL PROVINCIAL j 
: D* LO CONIBNCIOSO ADMINISTRATI 
| TO D I LIÍN ; 
Hablindote interpuesto por el i 
Procurador D. Nicanor López, en ' 
nombre y con pod;r de i/i Junta j 
administrativa d«l putbio de Villar- \ 
bón, en el Ayuntamiento da Candín, ': 
' recorto conUncloio-admlnistretivo • 
'•• contra raiolucldn del Sr. flobenm \ 
dor civil de n í a provincia, facha 10 ¡ 
: d» noviembre de 1923, por lu que se j 
ampera a dicho p u e b l o , en unión del , 
; de T i Jado, K dltfrntar Ir m s n c o m u - • 
• nldad de a p r o V c c h i m l M i t o t en el • 
1 monte que alternativamente te deno- ] 
mlna<Mortal Oiot> o tMortal Galle- ( 
. go»», tiendo dlillntos y perfeetsmen-
: te deillndcdot, de conformidad con i 
: lo dispuesto en e í erlfculo 36 de la 
; Ley reformada tobre ul »jsrclcle de . 
: la jurlidlccldn conttncloto adminls- . 
Í tratlVi. ta hace público por tr.vdfo : 
; del pratents» Hctinclo en el BOLETIK 
í OFICIAL, para cono.imfcnto á* los i 
' que tengan fctorát dirrXlo ¿a «I na- . 
' gocln y quieran coadyuvar en ¿ I a ta \ 
j admlnlttiiiclón. 
Dado en León a tiate da marzo de 
• mil novecientos VelMÍicustro.—El , 
• Presidenta, Prutos R*clo.—P. H . de -
: S. S,*: Bl SxcretGrlo tccldsntal, \ 
Bgbtrto Mén.iaz. i 
OFICINAS DE HACIENDA ] 
INTERVENCION DE HACIENDA i 
DB LA PROVINCIA DH L s é í ! I 
Claeee paelvse | 
Lot Individuos de dicha: clsser; ] 
que tienen conslgnsdr-s »«» hi.b ret ' 
en l a Teicroria a n fi-.C!VriQ>i de esta i 
provincia, pasarán la reVUta snuai 
reglamentaria durante e¡ préxlmj i 
mes de cbrll. ¡ 
Los que t u V Í 4 r a n tu rs-jlásiich en 
t ü a capital, han de p a s a r l a perto-
nalmenu ante >l Sr. ír,r,.tV,íntor, 
prttentando al mismo tl. inco el 
titula o documento que le» da da-
rech* a la pantfón, curijficsdo da 
existencia y su célula pcrsorwi. 
Los que vivan an lot pueblos de 
la provincia, pasarán dicha revista 
ante el Alcalde de su rciptctivo 
Ayuntamtanto, haciendo constar en 
ie certificación de ella, la date y 
fecha del decumento que también 
les da derecho a la pensión y rete-
1)9 de tu cédula pertonal; y tsnl* la 
cartlflcaclón de la menclcnaga re-
vista como la de exiitcncls, ixpedl-
d» per «1 Juzgado BIUBICIPE), jorán 
relnttgradas d<bldam«nte; fin cu-
yos requltltot no te eímltlián sr> el 
Negociado correspondiente. 
L*di: 24 de marzo de 1924,—El 
InterVantnr da Hacienda, M . Do-
mlngiz Gil. 
TESORERIA DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA DE LBCN 
A n a n e t e e 
El Sr. Arrri;datarla do ¡a r^cau' 
díiclén de coniribucionet esta 
provincia, con fecha 14 d«! actual, 
perilclpa a osta Tcscml? hebir 
nombrado Raceudador auxiliar d4 la 
Zona ds Murías de Paredes, con r*-
tldencla en RiQlügo, a D. Bülblno 
AlVarez Hlda'ga, dablendo COÍIÍIÍIÍ-
rane los actos dtl nombrado como 
o|«rddo« peraonalmsnte por dicho 
Arrín íatarlo, de qulan d*peí,a"t. 
Lo que se publica an c! prt.ssiriíe 
BOLETÍN OFICIAL a Jos efictí ; dei 
art, 18 de is instrucción átt í 8 de 
abril de 1900 
León 22 de marzo ¿'e 1824.—El 
Tesorero do H?cíínáa, Vaisnl/uPo-
lenco.—V." B . ' : El Dsl 'gsáo do 
Hacienda, Marciilno Pre/dos. 
.% 
' El Sr. Arrendatario tí» fe rec-u 
i dación de contribuciones da mta 
provincia, con fecta 84 de! BCIU»:, 
: participa a esta T'ítororia hübsr 
; nombrado Auxl:l.:r r)s la mUn-.a an \n 
! Zona ds Sthegún, con r :ji¿5nci« nr, 
! «I riifcmo. a D. José CBldi-i¿!; Mi 
i gml; deU< ndo civa»tdffra«e IM r e 
| tos del nombra/jo como Kjerclrios 
! pírton^lmínta per ¿¡chz Arren'isí.j-
rio. de quien dapenda. 
Al propio tlcitipn. ^srliclpa habsr 
cesado en Is citada Zona, « 1 Auxiliar 
D. Jo»qui¡! Alonso. 
Lo que su publica m r l prsjerita 
BOLETÍN OFICIAL g ¡ot rheloa do! 
art. 18 df la Inslruccfón t,:. 26 de 
abrí! da 1900 
Ladn 26 marzo da 1924,—El Te-
sorero fío Hacienda, Valentín Potan-
co.—V.* B.*: E' Delegado de Ha-
ciende, Marcelino Prendes. 
M r . 
I 
¡ h e 
I 
I 
En iai cartificaclonai d* díicn-
Utr to i «x^adldas per la Tanadurfo 
da Llkroa da la InlarVancIdn da Ha-
cíanla y por ¡os Liquidador»» dal 
Impuesto da derachos raalai, >a ha 
dictado per e»ta Taaorarla, la »!• 
filíente 
<Providenc¡a.-~CQn arraglo a lo 
dlf pu«>to en ai pitrefa i . * dal ar-
ticulo 50 <¡» la Inttraccldn da 28 da 
ikri i da 1800, se dadora Incurio» 
au el 5 per 100 dal primar grado da 
apramlo, a los individuo! compran-
dldot en la ilgnlcnta rslaclín. Pro-
céiaia a hacer «ftctlvo «i daicn-
fc'srto en la furma qu» datarmlnon 
les capitule» cuarto y texto da la 
citada Iflctrutclín, davanflando el 
B e l a e i r á <!•• M I 
funcionarlo «ncurgido da «a tra-
milBclón, loa racargoi corrupon» 
dlantei si grado da a|»cucl*n qw 
practUun, mia ion gestoa que la 
ocaalonan sn la formecldn da lot 
axpedlantaa. 
A»f lo pro««o, mando y firmo an 
León, a S da marzo da 1924 —El 
Teaorero de Haciende, Valentín Po-
lanco Garda da la Ra»l;la. > 
Lo que *e publica en el BOLBTIN 
OFICIAL de ¡a provincia para co 
noclmlento de loa Intereiadoa y en 
cumplimiento de lo dlipueato en al 
ert. 51 de la repetida InatrnccMn. 
León, 5 de marzo de 1824.—El 
Taierero de Hacienda, Valentín Po-
lanco. 
iterteraeaate ae « H a 
Migtel Lobato Arsj 
Francisco Arst Valderrey, 
Ftanclsco Ri :g3 Rodríguez 
M&rcellno Rleg} Rodríguez 
Sumiagj Méndez 
Rufina Méndaz dsl Canto.. 
Francisco Méndczdal Canto 
Tereta Qomzáiaz Guadlan-
Fruncltca Gjizáinz Gua-
dlan 
Tcmcje Gusdlnn 
María GoriZáuz 
Tiirtmi Gunzález 
Franciüca Gonzái'Z 
Maifa Prada Pnu 
Malla» Prada Pou 
Juan Pan Toral 
Mstlat Pnu Tornl 
Martina Pau Toral 
Dlonliia Catiro Santo». 
Elvira Catiro Santo» 
Domingo Catiro Sanloa - • 
Emilia Mgüéitz Mnrlfntz. 
MMÍU Migué ez Martínez.. 
Eim bla Santo» 
G:«.i!orlo Mnrlinaz Santo*. 
Tsodorr! Maitlnez Santo».. 
Vlcapy* Marilftftz Santo í . . 
Fli.bír'ü M .rlinuz Martlnaz 
T-.rvra M'guéiez Martínez. 
Dcicritu Miguéisz Marlinsz 
Frvüchc.) L6v*z 
José Partíjo Fa.iigáti 
InocB.-.cla Perrero Fernán 
(¡*Z 
„ ¡é LápJ-z LusugJ 
MíflJíi L6MZ Lusi'ga 
T o m x i R Liii vz Luango.- • -
J 
Daatrlana de le Val-
duerna 
> 
San Crlítóbnl da la 
Pclantera 
Derechos realei 
Roperuelot dal Pá 
ramo 
Soto de la Vaga.. 
Riego de la Vign. 
I M P O K T B 
PtolToti. 
148 14 
9 89 
187 76 
187,7? 
7 75 
6 45 
6 43 
11 62 
I I 62 
13 17 
13 18 
13 18 
13 18 
1 84 
1 84 
2 66 
2 66 
2 66 
6 72 
6 72 
6 72 
f 98 
2 99 
20 18 
10 91 
10 91 
10 91 
2 99 
2 99 
2 99 
30 04 
71 94 
41 45 
5 44 
5 42 
5 42 
nándaz, ndm. 2 dal raemplezo de 
1982. aaba inttruldo «xoedlent* j u i 
tlflcatlVo para ucradltcr 1» «uaancla 
por mái de diiz eflo» «n ignorado pa 
radtro, de *u hsrmano Manuel Par-
aándoz y Fornándaz; y a loa efectoa 
dlipu«atoa en lot artlculot 83 y 145 
dai Reglamento para la aplicación 
de la vigente ley da Raclntamlanto, 
te publica el pra»*nto «dictó para 
que cuantot íergsn conocimlantode 
la ausencia y actual parattaro dal 
rthrldo Münuxl Farndndiz, ae «Ir-
Van parllclpnrlo a esta Alcaldía, con 
el mayor número de dato» potlble. 
A l propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo al mencionado Munuel Per 
ndndtx, para que comparezca ante 
mi autoridad o la dsl punto donde se 
hiille, y t i futra en el extranjero-
ante el Cdnnl eipadel, a flnet rela-
tivo) a) servicio militar d* au herma, 
no Pedro Fernández y Fernánd*z. 
El rtfarldo Manual Parnindczy 
Parníndcz, es natural de CuaVaa 
dal Sil, hijo de Joié y Carmen, y 
cuenta 28 aRot da «dad; «ut tanas 
aon: p«lo ntgro, ctfaa al palo, ojos 
castaflos, boca r«guiar, nariz recta, 
color taño; sin atltai partlcularaa. 
1 Palacloi dal Sli a 18 da merzo de 
1924.—El Alcalde, Damián Qon-
zAltz. 
León 5 da m\ rza do 1924 —El T M e r - í r o do" Hacienda, V, Polanco. 
AYUNTAMIENTOS 
Alttlát* fMMíiutitnal 4t 
León 
Piit O í i s Ayúnfinilento, y o Ina-
ianítr! dni m o z o Bsnjamin Solí» 
Occ^i;- núm. Sü da) r t emi J iBZO de! 
f..rcr, .r ta Kilo, h11¡ \ s t ru i áo «xpo-
CuuU j u s ú f i t c t l V u par.i KCredltEr l a 
BB^ncis par má: fio dhzafios<m ¡g-
¡ s o r s á u i-oredero, d e au1 psdro Da-
inc t i lo SÚ¡Í3 Sinth 'szjy a ¡o» a f o c l o s 
itt$;>n»»lc.-! sr. i o s írifsalox' 85 y 145 
ek! Rígisw'.-üíi) ¡ * r » Ja «.pltetclin 
ác ÍH V l g « n : o l ey á t Rscliati'miaüta, 
.•< i peblfcs si prc-itm» eíicío para 
qufa c u a a t o » {«ngan conociittleiito do 
tr :fxir.¡::;¡cla y «¡ctaüi p a r a d » ) del 
r-,f«Mo D 6 m » W o , sei sirvan partid-
parlo » «*t« A'.calfila coa ei mayor 
i.Ú!r,,:c (Si t i n t o s p o s i b i a . 
Al propio tiempo, cito, Hamo y 
emplaza ai niancienádo Dim«trle, 
para que comparezca ante mi auto-
ridad * la áai patito donde ae halle, 
y el f u t r a «n «i «xtrenjeto, ante ei 
Cáiuul Siptiflo!, a fines relativos al 
tarvlclo nilliiur ds cu hijo Banjamiii 
Soils Coclfia. 
El rop'.ll-So Demetrio, al Harapo 
da .-'jaentira,;, t.-snla las stfin» si-
gültfiites: Estatura regular, atind 4S 
al!a.i, pelo csitan:). blgoí'; rubio, ca-
tor ísiio. ojos nrgrot; vestís, ordina-
rlsmcufo, áz escaro. 
Lsón a 17 d» merzo o» 1924,=»EI 
Alcaide, FrancUco Críepo, 
McxldU institucional de 
Pa lac in del Si l 
Por tota Alcr.SíJla, y a Ir3tr!«c:a 
á*i meza P*fiio Fernind«z y Per-
A it ldia eonstitacional de 
Campenaray* 
Por site Ayuntamiento, y a Ins-
tancia dal mozo Joté Yebra Martí-
nez, nim. 11 del «ortéo y tttmp'a-
zo da 1922, se ha Inttruldo expe-
diente justificativo para aerad tur la 
ausencia por ii>ás de dlaz tf ioíen 
Ignorado paradero, da su hermano 
Andrés Yabra Martínez; y a los 
afecto» dltpnaato* en lot artículos 
8 3 ; 145 del Reglsmtnto pí.ra U 
aplicación de la Vlgante lay de Ra-
clutamltnto. te publica t!,pret»nt« 
adicto píra que enantes tengan cb-
noclmlentó de la «xlstancio y actual 
paradero da! rcfarldo Anáré», se sir-
ven perticlpsrlo a esta Alcaldía con 
ei muyor ndmiiro de datos poslbls. 
Al propio tiempo, cito, Humo y 
ampliiico al mtncloniido Andrés, pa-
ra que cdmpsrszcj ante mi tutotl-
drd o a la del punto donda ta halle, 
y si fuora en ul «xtrsnjaro, anté'ei 
Cómul eipafiol, a finos relativos ni 
lervlelo militar de su lurmaiio Joié. 
El repetido Andrés «j nnttaa de 
Narayola, hija de Joié y de Prancii-
ca, y cuenta 33 aflos da edad, sin 
más senas da líkntlflcclín, 
Camponarcfii a 19 d» merzo da 
1924,»EI Alentó», Míximo Frnnco, 
El' Sacratarlo. Daniel Enriquez. 
A l f l i i * tenstitueional de 
; Villact 
' Con a! fin de saber e! Ignorsdo pn • ¡ 
radtro d« Suturtu QuIRcmBii Gatcia, (j 
yadra del IMOÍO nnpoarf-ble a este % 
ilamsmlento, tiAm. 2 d»! sorteo. Gra- J 
llnlRRo QuinonT ? A'o-uo, qn» «legó >• 
ssr hijo único cu viada pobr», en » 
sentido !tg«l, SÍ: í.-ub-ic; «I ptasante » 
»dlcto s lo* aftctoK dei nrí. 145 dti¡ 
Raglameatc do QUIKÍES vigente. 
Vlllacé 16 de morzo de 1924 —El ' 
A!cel<l9, Antenlo Ordáx. g 
AlcKléia e»nsHía»i*nal de 
Braiutla 
Continuando la «¡«.«arela *a fga*-
raáo parBiísro por más de dte-z sflos, 
de Rosendo PaUcr F: rnándcz, pa-
dre d*l mozo ndm. 1 d- l r»»mp'Ezo 
de 1923, se snuncls por medio dei 
presente a lot efttctoi da) ert. 145 
dal vigente Reglamento dfc la lo<y de 
R«c!Btamianto, para acreditar en cx> 
padlante Incoado «n atta Alcuidla a 
Instancia del mezo Máximo Pastor, 
con el fin de acogerte a los btnefl. 
dos dal art. 89, en su caso 10.*, da 
la rafcrlds L»y. 
Brazuelo 14 de marzo de 1924.»» 
El primsr Tanlente Alcalde, Jallin 
Qdmtz, 
1 Don Pedro GordiSn Vldai, Alcalde 
constitucional del Ayuntamiento 
de Stt:".* Elena da J-muz. 
Heg; sfibsr: Qje lot inciivlduos a 
qulenat ha corretpundldo, con arra-
glo al R.ial decreto de 11 da stp-
tlembre de 1918, formar parte en 
calidad de Vocatet natoa de ia Co-
millón de «Vjluacléii en la palta 
real y parsonal del repartimiento 
que a* ha de girar pura 1924 a 25, 
ton, confurme a la doignación he-
cha per IB Junta, ios síguiemte*: 
Para ta parte/tal 
D. Simón P«nin Giréis, mayor 
contribuyente por rúttlca. 
D. Eug <i>io G írela Rubio, Idem 
por urbana. 
D. Santlcgo Rodríguez Ares, por 
rfintlca, fottistoro. 
D. Manuíl BenaV^nta Murdcgo, 
Idtm por Induttriai. 
Parte persenel 
Parroquia ds S>inta Elvn d« Jtmuz: 
: D. $utmiiV*ntura Luenga, Cura 
•párroco. 
D. Mnito Léptz Rubio, mayor 
contribu;>-ntt« ponást ice. 
D. Victorlsito Est..bjn Rublo, 
Idem ñor mbana, 
D. F¿,lpi, Ptflin Cuf.stj, Id, por 
Industriai, 
Parroquia d« Jiménez ds Jatnuz: 
D, Emilio Forrero C b;erot. Ca-
ra párreco, 
D. Gnnaro Pefiln Vida!, primer 
contr¡bi:i\-ri,íí por rútllc*. 
D , Dlonlíio Pernántífz ViVas, 
ld:m por mb»nfi. 
D. Vicon'a Rcdiíguíz Pamándtz, 
Idem pci iivdiutriüi, 
P«rrcqula áe VliisnusVí: 
D . José Antonio Pér?z V-fgs, 
Cura párroco. 
D. Tcrnáí Gircli» deiaFatnte, 
prim-sr co'i¡fibuy"|.ite pnr rústica. 
D. Afltanlno R.;blo G ;rcis, Idsm 
por urb.MJf.. 
D, Marcos F.;rrán¿ez Franco, 
Idem por ¡nduitiln). 
Sy-nh- E¡?na d» Ja.T!:z 18 do mar-
zo d« 1924.—E¡ AicUáü.PaároGof 
Ú6n. 
Alaaldia constitucional de 
La Pola de Gcraán 
Por csiíi ApuTiínmiHiiio, v a Insinn-
c!a ds! mezo Froiicisco V x i r t e i n 
DlM. ním. 68 d«¡ r.Mrr,;.l-z-j co! aBo 
1922. s« hji instruido ex?-«io¡>t<s 
jusüfto iivo paia r-craditar ia tm»w-
da por n:á.' d e dlsz i-ñoi en Igíorado 
par&der?, de »u h rmiiw Gregorio 
Fírr.-ár-'-nz OI--z; y a tos »f«cto: de-
puestos en \fn foiticulnt 83 y ¡45 
del Regltimsiito psra l a upltcadóo 
tí» 'n v!g»nt« l e y ÍÍS Rtr,-t>;smi'.-->ito, 
se publica si putsuta «.«iicto par» 
qa» cuíií.toa tengan conocimliírito a* 
la axK tinelo y ocmel p.-.-f/d-va 
relwl-to Qtcgotlo Ptrr.é idcz DI-z. 
se «IrVaa paitidfarloacsti: Alcaldía 
l i l i 
con el mayor númsro ds datoi posl-
be. 
Ai propio tltmpo, cito, Hamo y 
;mpl>zo ol nionclonatio Qr-aoriu 
Fsri'.ándtz Díaz.' para qu* compa-
r r z c a anta mi autoridad o l a d«l pun-
to donde SÜ halla, f >l fuara *n«i**• 
twijsro, tnta si Cómul «ipeflol, » 
fhieií í t l a t I V o i al servicio mliltar da 
iu hs:mano Piar.clsco Farnández 
Dl-z. 
El rapatldo Grigorla Fernández 
Dlnz, ei natural de Villaulmpllz, hijo 
da Apolinar j t ' d » Encarnación; cuan-
ta 32 nflo» á t «dad; ignorándola ¡aa 
sifias pcrjonel»». .% 
Per esta Ayuntemlanto.y a Initan-
c'a á a l m o z o B<rnsrdlne G;niálaz 
Qjrdín. núm. 65 d u l resmp azo dsl 
corríante «fio, ta ha instruido expe-
dienta l^itlflcstlVo p a r a acreditar la 
ausecicla por mi* da dltz afloi en 
fgneredo p« ra¿e ro , deau p B á r * Bal-
floTnsro Q o n z á i e z ; y a lot efactoi 
diipua<to> »» lot artlcaloi 85 y 145 
¡tal R'giamanto para la aplicación 
ij» is Vlginte l*y de Rjciutamlanto, 
;a pubildi • ! praiante atilcto para 
q u » c u a t i t o a tengan conocimlante 
«a te cxlit^ncia y actual paradero 
d-l rtforldo Baldomero Qonzá^ei, 
i'A ílrV.in participarlo a «ata Alcal-
día con e! mayor númaro de datci 
poilbla. 
Al p r o p i o tiempo, cito, l l a m o y 
"mplfzo al mencionado Baldomero 
Qor zález, para que comparezca xn 
'5 mí autorldnd o la d e l punto donde i 
n hal|«, y >! fuira an el axtranjíro, 
snu» t i Cónsul ««paflol, a ilnaa rala-
liVoj al s i r K l c l o militar d e au hijo 
B^rnardlno Qonzález Qordón. 
El rapetldo Bnldomero Qonzilaz, 
i : notnral de Peradllia, y cuanta 55 
Ellos l í e e d a d , de eiteturt ragular,. 
Pelo castaño, o)oi Idem y bigote y 
baba pcblaio». .% 
Por eita Ayuntamiento, y a luí-
I nicia de! mozo Florentino Qcnzá 
I* z Gsnzéisz, fiúm. 68 d a l reampla-
zodííano 1912, »•> ha Initruldoax-
p^ií lcnln justificativo para acreditar 
m ttustncíii p ú r más da dltz alio» en 
Igncmdo pnraduro. de au hsrmano 
Gor.zákz Qonzálaz; y a loa 
tUc-.Gt dlsptinitos an loa articulo! 
83 y 145 áal Raglamanto para la 
¡'Pilcitcldn ds la Vlg<nt« leydeRs-
c r.iitsiiento, »'J publica el presente 
'chuto n n r u que cuantoi t e n g a n co-
' 'jclmionto d e la axútancla y actual 
p-.r-c'^ ro d ' l referido J-'>ú< Gonzá-
liz Gorzáh'z. *e «liVjn psrllclptrio 
t-.ti» AlciMa c o n al nt'-yor i.úm*-
K « t flatos pcalbio. 
Al nropl'.' tk-mpo, cito, Hamo y 
'inylazo v.i mencionado J**4» Ooa-
JS'i'z Qc.nziüsz. pan; quo compa 
"zc» ants mi t s u t o r i d a d o la úa¡ puit-
!;> d o n d a i» h a l l o , v «I faarn «¿n ol 
••x::<¡;i\i>ra, «n<e e l Cdn'.ül aptmñol, 
»i!.*»* reia'.Woi al xrvJcio militar 
••• » « h í t i n s n o Flvreüiiüo Gonzá-
zG-.t ' .zéliiZ. 
El ríjciMo Jesús QonzálkZ G»n-
ifi'-z, j , , ! ftatnral de Nncsdo, hijo da 
darvenla y á ? . Amali?, V cn^nia SO 
afiOí drj i . d f ) . ; ; Igricfi/idas.) ifis s s 
B•» ¿ i . - n o r i u l c * . .% 
Por crtte Ayuntumletito, y H IIWI-
císl mozo KautWa TMCdn 
«• • . á f igBiz , núm. 6 d a l rsímplazo 
'• i ¡ n d e 1081, K J h a Instruido e x -
• " « i M i t e j:i5t:fla;!t!V!)-para a c r s d l U T 
tó « « ¡ ¡ « l e l a por má* A* d í a «f l» 
an Ignorado paradero, de IU herma-
no Clprlr.no Teicón Rodríguez; y a 
loa atactoi dlipuaitoi en loa ártica-
loa 85 y 145 del Reglamento para la 
aplicación da la vlganta ley da Re-
clutamionto, ta publica al presante 
edicto para que cuantos tangí» co-
Doclmiaüto de la existencia y actual 
poradaro del rtfarldo Cipriano Tas-
cón Rodríguez, sa sirvan participar-
lo a esta Alcaldía con al mayor n* 
mero de datos posible. 
Al propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo al mencionado Cipriano 
Tascón Rodríguez, para qua compa-
rezca anta mi Autoridad o ta del 
punto donde sa halle, y si fuera an 
al «xtranjsro, ante el Cómul aspa-
Bol, a finas relativos al servicio mi-
litar de «u hermano Bautista Taicón 
Rodríguez. 
El rapalldo Cipriano Tascón Ro-
dríguez, es natural de Qaras. hijo de 
Apolinar y María, y cuanta 35 aflos 
da edad; ignorándose sus sañas per-
sonales. 
L i Pola de Gordón a 10 de mar-
zo de 1924.—El Alea da, Pedro da 
la Rosa. 
ÁletldU ttnsUluehnalée 
Ri$gé i e la Vega 
Continda ia amencia an Ignorado 
paradero por más de diez aflos, da 
Qsbrlel Castro Pollón, hijo d» Luis 
y Liberada, y hermano áal mozo Sal-
vador Catiro Pollán, núm. 6 del re-
emplazo da 1021, qua alagó la ex-
cepción da hijo da Viuda pobre. 
Tamb én se Ignora por mis da 
diez ellos cónsactttlvos ef paradero 
d* Mlgusl Migueles Fuertes, hl/i 
Marcelino Alonso Morán, qua tanga 
a bien comunicarlo al Alcalds qia 
suscribí. • 
Léncara a 20 4a m.-.rzo d« 1024. •= 
José Qarcla. 
Alcaldía constitaeional de 
Santiagomillas {i 
Confección.¡da el padrón de ca- » 
rrnajas d* lujo de esta Municipio, ij 
para el •jarcíelo da 1024 a 25, j a 
halla expuesto al público por dltz | 
días en ia Secretarla ds este Ayun- j¡ 
tamtanto. a fin de que lo examinan ij 
los contrlbuysutes y h gin las re- f 
clamaclones que estimen justas, ¡ 
dentro del citado plazo. | 
Santlagomlllas -14 da marzo de 
prasupueito da dicha Junta, por al 
: plazo da quince días para que dan-
I tro de alloj puedan «xamisiano cuan 
i tas personis io d / . sasn y t u o r las 
, r*c!íni8clo!i': que les convsitgsn; 
% cuyo prts&Fueüo h» de rsglr »n ai 
fi piiximo stia á » 1024 s 1025. 
I Santas Marta» a 15 de marzo de 
i 1924.-E: Preildenita da la Junta, 
" Tomás Rodríguez. 
JUZGADOS 
EDICTO 
Don Urslclno G^nuz Carbr je, Juez 
ds-i primara linlancla tf« asta ciu-
dad de Laón y su partido. 
_ .. _ Por «isdlo dal pr*«i?ntff, h-go sa-
1024.—El Atcald», Francisco Ro- \ b«r: Qu* para tascar ptgo a D.» Jua-
difguez. na Rob.et Marlln»z, Vedna da Me 
Marzos, do mil och*nte patetas, qua 
I sa la adsmden por concapto de all-
: mtntos provlslonalts pu«s se halla 
| daposltnda para seguir damanda de 
divorcio, sa sacan a pábllca y prl-
Alcaldía eonstttaeional 4* 
Candín 
Contlnúando la aajencia en Igio- , „ , .„.. . .„ , r , . 
rado paradíro da Manual A Junto f mira subasta, por término da echo 
Cachón, padre del mozo Feliciano s y velnts días, respectWsmenta, los 
Alfonso Rodríguez, núm. 6 del raem- s) wants s*inovient«s a Inmueblsa qua 
plazo de 1025, ae anuncia por m» | luego sa daicrlW.áa, embargados a 
dio del présenle, a los »factos del Z tal fin al aapotodo ? qué.lo, Emete-
articulo 145 del v.'gont» Reglamante | torio Gaüígo Romaro. V*clno de 
da la l»y *e Qulntns, para acrsdltar 3 Palíizueio da Eíionza, cuyas subas-
an»xpadlent« incoado en esta Al- | tat tendrán lagar: la da lot samo-
caíala a Instancia del segundo, con <¡ vlsntos al día once d» abril oróxlmo, 
el fin de ncegarsa a ¡os baneflclcis g a las doce en ¡n sala dx audiencia 
dal art. 80, caso l . " , da lu Ley. ¡ ds esta Juzgado, y IR da lot Inmue-
• í bits, el veinticinco dal mltmo moa, a 
. T f f l S f t ^ n S S S AheTt',0 I * • • * • •*««!*> «po para el 
de Pedro y Escoláttlca. hsrmano d a n ; ¿ r < i » r ' » lo« beneficios dai articulo I f,""I J'' i l . . . . 
mozo Casimiro Mlguélsz Fuerte», í 5 ? * " % . . Va lot á f i l o s da £ \ """I0 ": •Ut í0 »!>* «ntld^d Iguaj, 
n«m. 0 del reemplazo da 1021 « ™ ?B,2- •• y 8 ,•0, .""SS?-09 m t -ot lo ma i . 0 del ree laz  da 1021. f ^ ;™o" i r . 'Sác í DúbHco D¿7 í P0Í !o "I?*0"' H| d,*z p?r cl,n,u 
Igualmente continda la ausencia LftÍTflX^ad» coMce an^i í < B íl's',c,án! no ** •íml,,r* Vc* 
«Srada por más de dlsz a*os, da i i ' " l8^ S d l P ¡ i"™ •'*l,ní< I "8 . "0 « b r a las doi nn.n M i d í i i » Mlantim, hlin Am \ o*''^ >o p a r i i v i J o . j tarcarot oartai del aVdldo: aue di ignorada ^ - ^ M í - ^ í í f c l ! ! ! 0 - ! ! ¡ " Fuécrindirección BBu«nosAires 
™ * ' p ^ r - ^ S K S f . ^ S M . ? * . ? ! ' ¡ Candín 20 de marzo de 1024.-
y ti%t&'&ÍS3S& l " c ' M ' c o n m c t . n a l d . 
la aplicación de la ley de Quintas, h Saltagtn 
se hace público por si alguno! su- 'i Según me comunica el vecino da 
piara al paradero de los referidos ; esta, villa Francisco Travieso Sanz. 
mozos, lo comuniqué a esta Alcal- • haca tres días deat-pnrec ó da au 
s
,. terceras partai d«l avalúo; que da 
| l o s s«moV!itnttis «a dapotltarlo Da-
•¿ V i d Cueto, quien l o s exhibirá al qua 
§ l o desee, y q u e de l o s Inmuebles 
e no s* han p r e s e n t a d o ni suplido loa 
J títulos dt> propiedad. 
| Blanca semovientes objeto d « 
j l a p r i m e r a sabasta 
Í Pies. 
dia con el mayor número de datos ; 
posible. • 
Rltgo déla Vega 24 da marzo da 
1024.=EI Alcalde, Alejo Domln : 
guez. 
Don José Qarcla Suáraz, Alcalde 
coiistltuclonal da Lineara. 
Hago laber: Qua para que surta 
! sus efectos el «xpidlantn da ox-
! c«pclón ds! servicio m filas d»l roo-
I zo Vlcsnt A onto Morán, nlistudo 
fi ín el nflo .fe 1923, per o! Ayunta-
?! mlsi-.to íi«, nú prasldíiijcla so tigua 
i expeáli-TÚJ «r¡ r v'crlgiiacl'jíi «s li.. ra-
s sideücls nctnal o A'Mvriisi )os t'mz 
» »ÍOÍ i timo?, sí* Murcallno Alonso 
H Morán, y cuyas clrctinatimclas ton 
i ÍBH sigutentst: Es hijo de José y & i 
¡í Msria; nacIS Araim, provlucl" rio 
§ Lstin, M din 0 (.te oclubra da 1805, 
" Hnlcr.de, por tanto, ahora, si viva, 
•• 21 aflos. 
¡i Y on cumpllmlriito d i lo dfcptm-
i te en ai Regieniínlo Vlsfsnta í>srrt la 
5 ej.jciicicm d i la iay i» Resmiilazo y 
] Raclutamiüiitc '5'-l íijércllo, su pu-
i bllca este Mdlcio y na < naga n cual-
quiar p*ncn» qtw tenga noticU 
§ dtd i'srsdsso acttwl o dumut» ios 
? ú i fcos '."-Í-Z «Sos del expmado 
domicilio, su atpoea Fallía Hernán--/ 1.* Una Vaca re)i, da nueva 
d*z QonzáliíZ, d«43 silos do e l a d , ij «nos, que se h a l l a «stenuEds; 
an unlín d« una hj r da truca «¡lo* H toíadn «n 7g 
y un hijo do do». La osposa as alta, 5 ~ * 
dalgsda, y Visto dasarrapadamenta. i 
rufgi a int Autorldsdaa proc» $ 
den su bujci, y CSÜO d? i u habí ; 
des, los conduzcan al <!omici|lo d¡)¡ j 
esposo y padre. j 
Sahagdi 27 marzo d> 1024.=BI • 
Alcsldvt, Jacqulí (lim:-z. 
Alcaldía constitacionitl 4e % 
San Esteban dt Ncgales 
Confaccionadi !Ü malricula indu'-
trl'M Pi>ra ni año económico ¿fi 1024 
a 1825, se hf-.llR 'JX?UVÍ\A el público 
por término cís dleV. anlaS^-
crotarla de «;-ta Ayi!SJia!!3ls,sUo perú 
oír iwclamsctone». 
San Est^ 'b-sfl do Nogales a 24 de 
marzo de 1924.—E¡ Alcslde. San-
tiago Fr¿üo. 
Junta administrativa de 
Santas Martas 
Ss hilla termiflsrta y exnu'.'slo si 
público en la c a^ ' ^a habíi» ai Pra-
sldante da la Junta «dmlaUtra:-!*!», «1 
2.° Un jato rojo, de Ins 
f.fl:'«. sites certas; taiario en.. 200 
5.* Otro jato r-sgro, gacho, 
da dos a tre» oñot; tastido «n . . 175 
Total. . . . 450 
Bienes Inmuebles que se ven-
den 
En término de Palatuelode hs 
loma 
l . " Una tlarra, a Guírusloa, da 
15 árass y 58 e?»ll«rí-a*. Igual a 
Mt-f.-c»'«»!!>«», y l l 'ajE Oriariti, car-
c b . ; Midiodh, IÍIÍIO -^O Rcb -j», y 
PoBlootT, rlbóii; t««ada en 250 pe-
a " Oir.:i, n !B csrretiüa, do ca-
bida 7 Aras* y 76 ctni||érc««t Igual 
a cuttro CAienCn.-s: :lr.da Orienta, 
nt?<Wz; Müíirtd'a, ¡liidero; Poi.lsn-
t .>, Fr»:dsco M ; ¡a «4* en 1!0 pe-
3.° Oirá, a !« Porda, cabida da 0 
áre ts y 70 c«»iiarrics, igu«t a cinco 
C í i f W l s w : i,;:áa Orienta, Saltos Al -
varo; M .ííioíifa 7 Poniaitte, nudrfz; 
iews*! 110 píselas. 
4.* Otra a! chopo, c«bldn da 15 
t t t n y 52 c»rtl*rtBi, lga»l a doi 
btmlna»: linda O'lcnt», Sintoi Al-
Vatrz; Midlodla, madrlz; Ponlantn, 
DíVld Cunto; tH^ade en 250 ptretet. 
5 <• Otra, a los predoi del S'fior, 
cabida de 7 áreai j» 76 canlláraai, 
Iflual a cuatro calsminei: linda 
Ofltni*, Biutottimé Roárlgu&z; Mt -
dlodln, Benito N . ; taaada an tO pa-
latn». 
6. ° Otra, al camino de Mantilla, 
de 11 irat'.a y 14 centlárcat, Igual a 
l i l r celsmimt: linda OrUnU, cami-
no dal Vallt; Modlodfa, Camlio Chin-
poi; Poníanlo, ennata; tasada an 50 
pailitas. 
7. » Otre tierra, o Va'd' Vlf Js, de 
cubiau 15 érta» y 52 cemiároas, 
i g u a l a ocho c«¡i>min»s: linde Orlan-
te y Mpdlodln. ct-rCMbftn, ¥ Ponían-
la rlbén; truída sn 50 ps*»tat. 
8. ° Otrn tierra, ala baisn, de 11 
ireas y 64 c»ntlárer.s, igual n tele 
ceitmlnr*: linda Orienta, madrlz; 
M'dlodla, Btill y Ponlarte, Ssntoi 
AlVarez. tonada en N pesetw. 
9. ° Otro, K! íomlilar da fuente 
Vlllai, decebida 11 área :y64 contl-
ár ss. Igual & sel» cpl»n!lni'i': linda 
Orlant», Mediodía y Ponitnt», ma-
drlz; tasfda en 55 pettttsi. 
10. Otra, a Valmsrlli!, da cabida 
11 dreais y 64 centlérsai, Iguui u seis 
celomlnet. poco más o menes: linda 
per sus cuatro puntas, «andero; ta-
lada en 10 pesetas. 
11. Otra, a la Huilga. da cabida 
11 áraai y 64 céntlárer,j, Igual» seli 
celemines: ll^d^ Oilf.r.ts, madrlz; 
Madicdla, Itíem, y Poniente, Hllerla 
Zeplco; tatpda en ISOpasetnc. 
12. Otra, a la zarclca, de 7 áreas 
y 76 centlili-f t?. Igual a cmtio cels-
rnlKcs: llnáa Orisnts, modriz; Ma-
diodlts, llnüaro; Poniente, UUÍÜÍO 
Ri bl' a; tütada en 150 msetas. 
13. Otra, B ;.on p.uáo* dn la ««-
g!t, do 11 Ai'-ai: y 64 cciiilárcas, 
Igusí a sel* cí-lenilnn: Hnds Orlsn-
tu. Publo Sár.ihiz; Mediodía, ¡inía-
ro; Ponknnj, Francisco Qnída; ta-
sad!) en 25 pvsetaí. 
14. Otr¡i, a! re<paMú da Vlonte 
Roidán, hac* 25 áress v 28 COÜ-
tiérotie. Igual f «na {Anega: Hnéa 
Orienta, uifidilz; Mudlcdta y Po-
ntitntn, llbá.'.; Vaí» 50 p a j e t R ü . 
15. Olf*. a loa Cderona», hace 
Tirees y 76 cntlárec», Igiitii s c«-i-
tro cclettílin-is: linda Oricnt. . rlbúsi; 
Mediodía, Estiberi Campos; Po-
nlui^tí, ge lgno¡o; tesüda ' M 50 pa-
tetas. 
'.e. Oiré, a IH «ra alta, d*) 7 
Srocs y 76 coíitlSrens, igual a (;tt'.tra 
Cí'pmlriss: llniía O.-icnfn, Camilo Ai -
varez; Mm! oóls. Rufino G ,rcfe.; Pc-
nl(nt<, Santos Aiv&raz; tasadü en 
50 poi-wt;;!;. 
17. í.uw, tri Mltura p».go, 6a 
I I ár¡Vi-s y 84 ctnllársns, Igual H 
anís CÍ.Ic.mli:e': Hade Oriente, M -,xl 
miffBdsl R(c; M-dloiifs, Féilx Mo 
dlno, y Pcai«-íit«, lindero, sita «« «l 
térmlfo qfiv Hnimn la Rege;fü; Va-
is 35 pes-ns?. 
18. Oirá, en Iv «ra alta, da 11 
áreos y 64 ccn ' . í f i rSBs , Igual a seis 
c«!smlni'F: Mmlu Orienta, S^-'tcs Al-
Varez; MíáíodfB y Poi-iunte, i ¡iáoro 
A'V¡rsz; Va!» 45 pnaetsa. 
19. O'-rñ, o !a Riígu>:a, cu 15 
irnaf y 52 coütiárcii, Igua! s ocha 
celemines: ¡Inda Oriente, csmliio de 
Vli'.lm*r; Mediodía y Ponienta, ri 
bdn; Vale 45 patetas. 
JO. Otra, a los manzanarea, de 
7 áreas y 76 centlárcat, Igual a cua-
tro celemines: linde al Orlente, ae 
Ignara; Medtodle, Hilaria Zaplco, 
y Poniente, lindero; vale 50 pesetas. 
I I . Otra, al rob e, de 15 áreas y 
52 centiáreos, igual a ocho celemi-
nes: linda Orlente. Deegraclat Al-
Var«z; Mediodía, Estaban Campea, 
y Poniente, lindero; Vale 55 pasetat. 
22. Otra, a los Picos, da 7 áreas 
y 76 centláreast Igual a me hemlna: 
linda Oriente, caerte; Mediodía, 
Mateo Robles, y Poniente, carca-
bón; tarada en 35 (wsetas. 
25. Otra, al cercado de Valdepo-
zei, de 31 árans y 4 cantláreas, 
iguel a cuatro hemlnet: linda Orlen-
te, Josuia Vllleyandr»; Mediodía, 
la Deuda perpetua al cu ¡tro por J 
denlo, para el pago de dos mlsss se-
manales en la mencionada Iglesia, 
A constituir también otro capital de 
quince mil pesetas en Iguales titu-
lo» de la Deuda, para astgurarel 
cumplimiento de la carga da misas 
cantadas todos lo> sábados y festi-
vidades de la Vlrgsn en la misma 
Ig'esla, y otro capital da clneuente 
mil p í te las , en Igual forma, para 
pago da un- Mnetiro Sacristán de 
dicho pueblo n iglesia, abonándose 
en cuenta al dimandado las dlecl-
ilute mil pesetas nominales an di-
chos títulos entogadas durante es-
te pleito; sin hscar especial decía 
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les Redondos; Poniente, Vlctwlane i taclia «n c u a n t o a If» costas can 
Hompanira, y Norte, Valentín Ba-
rriales; Vale 650 pesetas 
24. Oirá, a l m i s m o 
árees y 28 cantláreas, igual a una 
f a n e g a : l i n d a Orlante, madrlz; M» 
í sudes en esie litigio.— Asi, por esta 
í mi sentencia, dtflnitlVsmente (uz- i 
s sitio, da 23 : gando, que por le rebeldía del de-1 
Fernández AlVarez (José), hl|o de 
Vicente y de María, natural de Pa-
lacios del Sil. Ayuntamiento de Idem, 
provincia da Leún, procesado por la 
falta grave de deserción con motivo 
de faltar a concentracldn pata su 
destino a Cuerpo, comparecerá en 
término de treinta días ante al Co-
mandante Junz Instructor del R«g'-
mlinto de Infantería de Zaregoza. 
núm. 12, D. Eduardo Carnero Cal -
Vo; bajo apercibimiento que da no 
efectuarlo, será declarado rebelde. 
Santiago 11 de marzo da 1924.= 
i El ComnnOanto Juez instructor. 
Eduardo C&rnuro. 
if 
_ Diez Pablo? (Saturnino), hl|o ds 
mandado le será notificada a éste l Wenceslao y da Clprtena. natura! 
| en la forma prsventda por la Ley, jj da Ccgofl»!, provincia de Ledn, dn 
dled!», Valentín Bsirlalts, y Ponien- » lo pronuncio, mando y firmo.—Ur ¡ 21 aflos ds edad, y cuyns seflis pt-r-
te, Felipe Rtdondo; Va e 300 pese- i slcino Qdmez Carbajo.» | sonáles son: estiitura un matro y 
tas. s Dicha sentencia fué publicada en | 630 milímetros, estado soltero, of¡-
25. Uoa casa, al bsrrlo de aba-1. el mismo día de su iich*. í cío leb.-ador, p¿lo castollo, ejor. ro 
ja de dicho puoblo, de planta baja,; T pera Injertar en e¡\ BOLETÍN ¿ jos, bsrba naclenÍM, color mor'-no, 
COR Varios habltuclenes y corral: lin- ; OFICIAL de esta provincia, u fin de | domiciliado últimomirts en Ct>g»< 
da derecha, entrando, con otra de i que sirva da notificación de refaii i nal, y sujaio a expedienta por h»-
. Eug-»l» López; erpalda. huerto de ? da sentencia al dímundado ribalda ' bsr fnliado a corcnlraciin a la Cr. 
i Rufino Oerclt, e Izquierda, hersiía- i y en Ignorado paradero, D. Nicolás )a da Recluta di- Leún para su des 
ros da Nlceto del Rio; Vale mi! pese- i Varg-ii Garda, pongo y firmo el \ Uno a Cuerpo, comparecerá d&nirc 
! te*. í pr«ient<< an León, a 10 da marzo de í del término de treinta dlat «n cít-; 
Dada en Leóü, a Veintiséis de ": 1624.—Urslclho Qdmez Carbojo =« ! Juzgado, ente el Juez instructor don 
i marzo da mi! BoV«¡cl*ntos Vslml- •. P. S. M. : El Sscratarlo, Arsínlo > Juiic Guf ¿ t a Loznnc.TfniMJte, cor 
i cuntro.—Urstclno Gdmsz Caibajo. ArcchaVsla. t destino en el R.iglmiento de lufa'.!-
! P. S. M : Ei Secretarlo accidental, l S tai le d<> Burgos, r,úm. 36, de gunr-
j P. H. , Ssvero Cantaiapledra. i, , \ nlclón en León; bajo aparclblmixntc 
' H Cédala de eitaeiin í ¿e ,«r ¿«¡arado ríbílde si no lo 
' BiMn-pn Í *' Sr. Juez da instruccldn de i efectúa. 
B U l l l u | Pcnfsrraday su partido, se ha dlc- i Leda 11 de meizo de 1924,— Bl 
j Don Urslclno Qimiz Crrbaje, Juez j iaia provldancla con esta ficha en i Juez instructor, Julio Gusd-ra. 
Éi primera liutancla d» esta clu- i sumerlo que se sigue sebre homlcl- >, 
é!íd de Ledn y su partido. S dio y laslur.ss. contra Dalf/n Loras- S _ , . . „ . _ . . . . . 
H^go seber: Que on lo» autos del J zo Murados y otros, acordando se ,i _ Rusda Mortlr. (Torcnsto), hijo ds 
i Juicio ordinario da mr.y.ir cuantía de e cite al lesionado Ramdn Di-z Rodrf - '• 
] qiio hará mérito, ha dictado la ' gusz, Vicino que fué da Sonta Ma» » 
santracla cuyo encabeznmier.to y 1 rlna d e l Sil, y cuyo octuai domicilio ' 
'. pertu álspotltlVf, respectivamente, 5 se Ignora, pera que dentro del t ir- ' 
; son asi; -j mino de diez días, contajos desde ; 
iSenteneia. — Zi', la clnfad da * el siguiente al en qu:< se (usarte en , 
• León, a l . " de marzo de 1924; el !j r.l BOIBTIN OFICIAL í e esta proVIn- ' 
' Sr. D. Urslclno Gdmuz Carbjjc, ¡i cía y Gateta de Madrid ,'u prutín ' 
. Jut<z d-: s-rlmerr, iMStü'icla de la mis- i: te cédula,ccmocrezca ante este Jm- \ 
. m.¡ y .-u partido.—Vistos estos au- : gado, con cbjeto de unpllerla tu 
t(;í ai juicio ordinario i® mayor ] daclarscloi:; np- i cibldo que si no lo ; 
¡ cum l l i , •.¡-guldos: do una parte! co ] Verifica, le pairará el perjuicio u que 
- mo í'lerr.E-'Fid.-nte y »n concepto de ¡j hublare lugar en derecha. 
pcbrn.B. Liiiireano Pérez González, ! Ponferrads 14 dr marzo da 1924.— : 
i Cura párroco dn Cuénebres, isartl- \ El Secretario, P. H . , Dolderio Lal- l 
' do Judlclai de Rlafio, como repre í nez. 
! ssnianti i» gal de la Ig'aíla, por de- i i 
' lígHClór, y con llctncla del liustrlsl- 5 _ , „ , . % •• 
~ - - • — • • s SíVírlsno Rojo Nestar (a) Cho-
colata, hijo de Ramón y de Petra, de 
24 a f los da edad, soltero, pastor, 
natural y domlclütdo en L'iniadllla, 
hoy de Ignorado pnradero, y que se 
ere» esté guardando oVsjas en un 
pueblo Inmediato a León, segán ma 
Roque y de Modista, n-turíl 
Valdsres, provincia de Lnán, d í 35 
rilo» de *dr.<i, domiel laiio ilílni: • 
mente sn Lídn, y p r c c a í R d o en esa 
sa por «-I supuesto dcll'o dt ítor,lBL-r 
contra un i^g^nte d% le AulorldEd 
comparefiurá Cantío d e l término d : . 
30 ál»s en L-sán, lint* e l Jufz Ins-
tructor D. Joié Gómíz Liyna, Ca-
pitán, con d e s t i n o en al Regimiente. 
Infanlrr'u d o B.-rgos, rdm. 36. d>-
g u E r n l c l á n i n Lfon; bajo apsrclb!-
ml'jnto rt» aer ¿pclarado r o b a l á o ti 
no lo efectáa. 
L««n 12 d.> marzo dn 1924,—B' 
Jutiz instriictor, José Gámcz. 
mo Sr. Obispo de e s t a Diócesis, ra- ' 
prestr.tatto por s i Procurador D. NI- ' 
CSKOÍ LÓÍISZ F^rnándts, y defendí- j 
do p o r »1 L-,írsdo D. Félix ArgUsllo, • 
y í« \s otrii, como dvimandado, don -
Nlcnlás Vargís Gsrcln, (sn Ignorado i 
yaíiásro y ¿«clarado an cabstdla, : 
i sebía cumplimiento de un l¿g ¡do: •, v - , — - - ". 
í Fftho: Que sst¡>r:sn¡io U demanda | • « tua l , ccimpp-ríi 
I cbjaods «ste pleito, tntabluda por 1 tsmante anteest» Juz 
í ei Procuracior D. Nicanor López, en 
¡ nombra de D Laureano Pérez Gon-
i záicz, como Cura párrr.co de la Igla 
J ala d- Cuéiiabres, dtbo condenar y 
\ condeno a! demandado O. Nicolás 
{ Vargss G ircls, & que ptg-ie a dicho 
f Párroco da Cuénabres, c ho mil 
I quinientas Vslnte p R i t í o s efectivas, 
) p a r a obres de construcción de r.fs 
' rlda ¡giesl», y -.traí siete mil peietas 
prra w adqulslclín &¡ crnamn-tos 
psra la mlsmc. A constituir en el 
Acervo Pío de la Diócesis un capi-
tal d e seis mil selsclantes Veinticin-
co pesstss nomínalas, en títulos da 
nlferló en PalenciM a su mi>dr« el día 
C í r á Inmedla-
izgado, a fin de 
ser oído en dec 'araclón sn sumarlo 
quia en el mismo ?n instruye por 
tutiracclón de p a í o r n t s dn un palo-
mar en el pusblo d « M r ' g i r d i Yuso, 
en la rocín del 22 al 23 de febrero 
último. Ai propio tiempo, sa Interesa 
ds la Guardia civil y ritmás anlori-
dudes y «gentes do l:i Policía, proce-
dan a la detanclín d^l S^verlann, y 
efectuado, sa la ponga a disposición 
de este Juzgado. 
Aitudfilo 22 de mnrzo de 1924.— 
El Juez de Instrucción, Antenlo 
M . del Fraila. 
HoROrato Ordáü Garda, hijo tí: 
. Ncrciso y d» Roa-?, notan!) d ' i Hur-r 
\ ge, p r o v m n l n de León, d - 22 i ¡lie. 
' 3* edad, y cuyas sedas person- ' 
sor.: « . s l a t n r a 1,615 meires. doml'i 
• liado ditlment-, en Vluargs y su|-1--
. cxp-'-uiciUfl por h a b ' í fclíndo u cw. 
c e r t r a c ó n s IÜ Ct-ja do R. ;c¡utü ¿ ; 
León.titm, 111, p a r e su des t ine a 
; Cuerpo, comporecírá dxntro &• 
término ¿si tralnts diesen León, «:-
t u el Juez l i M t n c i o r O- Estaba» Vi"''.: 
Ochut, Tnntente. coníestlini c e c' 
Regimiento d » l.'if.mterls de Bergos, 
número 36, ds g u a r n i c i ó n en L i^' ' 
b'jo E p s r c i b l m l s n t o d o ser d ü c i s ' i : 
do r e b e l d e si no lo efectúa. 
L ón 11 d?) marzo de 1924.=E¡ 
Juez instructor, Estiban Vtti i ' 
Ochoa. 
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